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RESUMEN 
 
     El objetivo del estudio fue  determinar la relación entre los criterios de selección del CNU y el rendimiento académico 
en  las asignaturas del primer semestre de la carrera de Medicina de la UCLA, así como el efecto del  nivel socioeconómico, 
la dependencia del bachillerato y el género, con la finalidad de  aportar información para la optimización de los procesos de 
selección. En los lapsos del 1998-1 al 2000-2,  las correlaciones entre el razonamiento verbal (RV) y el rendimiento 
académico en Biología Celular, Química General e Inglés I, fueron positivas y significativas. Las  correlaciones entre 
habilidad numérica (HN) y el rendimiento en las asignaturas no alcanzaron significación estadística. Las correlaciones entre 
el promedio de notas del bachillerato (PN) e índice académico (IA) y el rendimiento en Química General y Biología Celular 
fueron significativas, a excepción de esta última,  en el lapso 2000-2. El PN, correlacionó positiva y significativamente con 
el rendimiento en: Inglés I (1998-2 y 2000-1) e  Introducción a la Medicina (1998-2 al 2000-2). El IA correlacionó positiva 
y significativamente con el rendimiento en: Inglés I (1998-1, 1998-2,  2000-1) e Introducción a la Medicina (1999-1). El 
nivel socioeconómico estableció diferencias significativas en el rendimiento de: Biología Celular, Inglés I e Introducción a 
la Medicina a favor de las clases  alta, media alta y media baja. El instituto de procedencia, fijó diferencias significativas en 
el rendimiento a favor de los privados. El género marcó diferencias significativas, solo en el rendimiento de Química a 
favor del masculino.  
 
 
KEYWORDS : Academic performance. Academic Aptitude Test.  Grade point average in high school. Academic Index. 
Social and economic conditions. 
 
SUMMARY 
 
     The objective of this study was to determine the relationship between the criteria for selection by the National 
University Council and the academic performance in the courses of the first semester of the Medical Career of the 
“Lisandro Alvarado” Centro Occidental University (UCLA), as well as the effects of socio-economic level, high school 
attended and gender, in order to provide information for the optimization of the selection process. In the periods 1998-1 
to 2000-2, the relationships between verbal reasoning (VR) and academic performance (AP) in Cellular Biology, General 
Chemistry and English I were positive and significant. The correlations between numerical ability (NA) and academic 
performance in these subjects were not statistically significant. The correlations between grade point average in high 
school (GPA) and academic index (AI) and performance in General Chemistry and Cellular Biology were significant, 
except for this last course in the period 2002-2. The GPA correlated in a positive and statistically significant manner with 
performance in: English I (1998-2, 2000-1) and Introduction to Medicine (1998-2 to 2000-2). The AI correlated positive 
and significantly with performance in: English I (1998-1, 1998-2, 2000-1) and Introduction to Medicine (1999-1). The 
socio-economic level established significant differences in performance in: Cellular Biology, English I and Introduction to 
Medicine, in favor of the upper, upper-middle and lower-middle classes). The institution attended established significant 
differences in performance in favor of private high schools. Difference in gender marked significant differences only in 
performance in Chemistry, in favor of the male sex.  
 
                                                 
*  Lic. en Biología. Profesor Asociado Dpto. de Ciencias Morfológicas. Sección Anatomía Microscópica. Decanato de 
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INTRODUCCION 
 
     En  Venezuela, desde el año 1984, el ingreso de los 
bachilleres a las instituciones de Educación Superior, exige la 
presentación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), 
aplicada por el Consejo Nacional de Universidades y  la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario (1). Los 
resultados de la PAA, el promedio de notas del bachillerato, las 
condiciones socioeconómicas  y el género, representan 
variables  que podrían repercutir en su  rendimiento académico 
a nivel superior.  
 
     La  PAA ha mostrado un  bajo rendimiento, tal como se 
evidenció  en el año  1998, donde el  promedio nacional fue 55 
puntos en la prueba verbal y  40 puntos en la prueba numérica, 
sobre un puntaje máximo de 100 para cada una, lo que indica, 
que escasamente  se alcanzó la mitad del puntaje máximo, o no  
se alcanzó (2).  
 
     El bajo rendimiento en la PAA podría repercutir 
negativamente en el desempeño futuro de los aspirantes, si se 
considera  que la selección se hace sobre la base de una 
muestra normativa, donde los  estudiantes, seleccionados 
supuestamente   como los mejores, presentan  deficiencias 
significativas en el razonamiento verbal y matemático. En este 
sentido,  Rodríguez et al (3) confirmaron la importancia del 
razonamiento verbal y del  índice académico como predictores  
del  rendimiento académico, en el  primer año de la carrera de 
Medicina. 
  
     Además, Torres y Canto (4) evidenciaron correlaciones 
positivas entre el  promedio de notas del bachillerato y la 
prueba de ingreso al nivel superior; así como     diferencias 
significativas a favor del sexo femenino  y de los egresados de 
institutos privados. Igualmente, Febres et al. (5) evidenciaron 
que los estudiantes de Medicina de la Universidad de 
Carabobo, proveniente de institutos privados obtuvieron hasta 
el cuarto año de la carrera, un rendimiento mayor que los 
egresados de institutos públicos.  
 
     Por su parte Bello (6) detectó en el primer semestre del 
Decanato de Medicina de la UCLA  que los estudiantes de  las  
clases sociales más bajas  presentaron el menor rendimiento. 
Además, Ugel (7), evidenció mayores promedios en los grupos 
de estudiantes provenientes de instituciones públicas y de 
ingreso por acta convenio, respecto a  los graduados en 
colegios privados y los  asignados  del CNU.  
 
     No obstante los aportes de las investigaciones anteriores, 
aun persiste el bajo rendimiento, en los primeros semestres de  
la carrera  de Medicina. Así,  las calificaciones promedio de 
diversas asignaturas del área básica durante los años 1990 a 
1994,  se ubicaron entre 8 y 11 puntos en la escala de 20 
puntos (8).Además, los resultados de la evaluación 
institucional (2001), indican una tasa de repitencia del 30% en  
las asignaturas Biología Celular y Química General. 
 
     En vista de la prevalencia del  bajo rendimiento en 
el  primer semestre de la  carrera de Medicina de la 
UCLA,  la falta de  estudios respecto a su   relación 
con los criterios y la necesidad de  considerar también  
variables personales y sociales, se formularon las 
interrogantes siguientes: ¿Los resultados obtenidos por 
los estudiantes en la Prueba de Aptitud Académica, se 
relacionan con las calificaciones alcanzadas en las  
asignaturas del primer semestre?;  ¿El índice 
académico se relaciona con el rendimiento académico 
de las asignaturas del primer semestre?; ¿El promedio 
de notas del bachillerato, se relaciona con el 
rendimiento de las asignaturas del primer semestre?; 
¿El nivel socioeconómico, introduce diferencias en el 
rendimiento académico de las asignaturas del primer 
semestre?; ¿El instituto de procedencia del 
bachillerato, tiene efectos diferenciales en el 
rendimiento académico de las asignaturas del primer 
semestre? y  ¿El género, introduce  diferencias en el 
rendimiento académico de las asignaturas del primer 
semestre?  
 
     Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, el 
presente trabajo planteó como objetivos generales: 
analizar  las correlaciones  entre los criterios de 
selección del CNU y el rendimiento académico en las 
asignaturas del primer semestre de la  carrera de 
Medicina de la UCLA, y también, comparar el 
rendimiento académicos de las asignaturas del primer 
semestre de la carrera de Medicina de la UCLA,  según 
nivel  socioeconómico, dependencia del bachillerato   y 
el género 
 
     Los resultados de  esta investigación, permiten 
formular algunas recomendaciones que podrían 
contribuir  con la optimización del proceso de 
selección,  y por ende,  repercutir  positivamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes en el primer 
semestre de la carrera. 
 
MATERIALES  Y METODO 
 
     El presente estudio es de carácter descriptivo y 
correlacional porque se centró en la comprensión, 
análisis e interpretación de un fenómeno, así como en 
las posibles relaciones entre variables no manipuladas. 
 
     Las poblaciones estudiadas correspondieron a  los 
estudiantes asignados por el CNU a la carrera de 
Medicina e  inscritos en las asignaturas del primer 
semestre en los lapsos 1998-1 (n = 67), 1998-2 (n = 
60), 1999-1 (n = 65),  1999-2 (n = 60),  2000-1 (n = 
50) y 2000-2 (n = 54).  
 
     Las unidades de investigación correspondieron a: 
los promedios de notas del bachillerato (PN),  los 
puntajes de las subpruebas: razonamiento verbal (RV) 
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y  habilidad numérica (NH), el índice académico (IA), la 
dependencia del bachillerato, el nivel socioeconómico y  las 
calificaciones  de las asignaturas del primer semestre. 
 
     Los puntajes de las subpruebas  RV y  HN se expresan en 
una escala de 0 a 100 puntos. El 60% del IA corresponde a la 
puntuación transformada del promedio de calificaciones de la 
tercera etapa de Educación Básica y el primer año del Ciclo 
Diversificado y Profesional de Educación Media; 20% 
representa la puntuación transformada de la subprueba RV y 
20% la puntuación transformada de la subprueba de HN.  
 
     Los datos de las variables estudiadas se transcribieron en 
una tabla de datos estadísticos, se procesaron  con el paquete 
estadístico Statistical Package for Social Science (SPSS) para 
Windows versión 10 y se obtuvo: el  Producto 
Momento de Pearson, el análisis de varianza de una vía 
(ANOVA), la prueba a posterior de Tukey y  la prueba 
“t” de Student.  
 
     Se consideraron significativos los coeficientes de 
correlación  de Pearson  (r) entre el RV, HN, PN e IA 
y el rendimiento académico  a  un   nivel de 
significancia (p)  menor de .05 (p < .05).  Las  
diferencias en el  rendimiento académico  en función 
del nivel socioeconómico según el ANOVA y de la 
dependencia del bachillerato y el género según la  
prueba “t”,  se consideraron significativas a un nivel < 
.05; en caso contrario no alcanzaron  significación 
estadística. 
 
RESULTADOS 
 
     Los promedios de los criterios de selección de las 
poblaciones estudiadas, durante el período 1998-2000 se 
ubicaron  entre  los siguientes puntajes: PN: 18.26 – 16.54;  
RV: 63.44 – 60.08; HN: 79.39 – 51.52  e IA: 73.28 – 66.07 
(cuadro 1). 
En el  cuadro 2  se muestra que los promedios de 
calificaciones de las asignaturas se ubicaron entre los 
siguientes puntajes. Biología Celular: 13.67-11.53; 
Química General: 13.38-11.33; Inglés I: 16.35-13.47; 
Introducción a la Medicina: 16.91-14.38. 
 
 
Cuadro 1 
Promedios y desviaciones estándares de los criterios de selección 
 
  Lapsos Académicos  
Variable 
 
1998-1 
(n = 67) 
1998-2 
(n = 60) 
1999-1 
(n = 65) 
1999-2 
(n = 60) 
2000-1 
(n = 50) 
2000-2 
(n = 54) 
 M S M S M S M S M S M S 
PN 17.39   .99 17.17 1.08 17.23 .96 16.54 .79 18.26 .80 17.79 .98 
RV 60.08 8.34 63.44 9.11 61.30 6.50 61.35 7.17 62.39 3.92 61.97 6.45 
HN 79.39 9.28 55.11 10,37 53.03 7.76 54.55 9.18 56.49 10.40 51.52 9.57 
IA 70.44 5.13 69.93 5.15 68.70 3.93 66.07 3.37 73.28 3.27 70.17 6.01 
PN = promedio de notas del bachillerato;  RV = razonamiento verbal: HN = habilidad numérica: IA = índice académico; 
M = media;  S = desviación estándar. 
 
 
Cuadro 2 
 Promedios y desviaciones estándares de las calificaciones de las asignaturas del primer semestre, por lapso 
académico. 
 Lapsos Académicos  
Variable 1998-1 1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 
 M S M S M S M S M S M S 
Biología Celular  11.64 2.66 11.53 3.30 12.28 2.69 11.95 2.97 12.54 2.48 13.67 2.85 
Química 
General  
 
13.10 
 
3.85 
 
11.33 
 
3.86 
 
11.92 
 
3.95 
 
11.50 
 
3.93 
 
13.38 
 
3.67 
 
13.06 
 
3.50 
Inglés I 14.73 3.15 14.53 3,37 15.75 3.95 13.47 3.46 15.08 3.58 16.35 2.37 
Introducción 
  a Medicina 
 
16.91 
 
1.85 
 
15.87 
 
2.34 
 
14.88 
 
1.96 
 
14.38 
 
2.41 
 
15.80 
 
2.54 
 
16.52 
 
1.76 
M: medias; S: desviaciones estándares 
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Cuadro 3 
Correlación entre el razonamiento verbal, habilidad numérica y el rendimiento académico en las asignaturas 
del primer semestre. Lapsos 1998-1 al 2000-2. 
 
 BIOLOGIA 
CELULAR 
QUIMICA 
GENERAL 
INGLES I INTRODUCCION A 
LA MEDICINA. 
R.V .359*** .267*** .284*** .076 
n.s 
HN -.031 
n.s 
.008 
n.s 
-.040 
n.s 
-.069 
n.s 
  
 R.V = razonamiento verbal; HN: habilidad numérica; n.s = no significativo ***p < .001 
 
 
Cuadro 4.  
Correlaciones entre  el promedio de notas del bachillerato e índice académico y el rendimiento de las 
asignaturas del primer semestre 
 
Lapso Variables Biología 
Celular  
Química 
General  
Inglés I Introducción 
a la Medicina 
1998-1 P.N .259* .249* .237 n.s .118  n.s 
 I.A .506*** .417*** .483*** .195   n.s 
1998-2 P.N .391** .301* .390** .309* 
 I.A .497*** .371** .399** .215  n.s 
1999-1 P.N .286* .268* .142  n.s .293* 
 I.A .370** .350** .170  n.s .341** 
1999-2 P.N .255* .414** .198  n.s .260* 
 I.A .267* .336** .194  n.s .241  n.s 
2000-1 P.N .410** .360* .471** .383** 
 I.A .359* .385** .393** .104    n.s 
2000-2 P.N .410** .313* .216   n.s .365** 
 I.A .248   n.s .318* .199   n.s .237   n.s 
p = nivel de significación; *p < .05.  **p < .01 ***p< .001; n.s = no significativo PN = promedio de notas del 
bachillerato;  RV = razonamiento verbal: HN = habilidad numérica: IA = índice académico. 
 
 
     En el  cuadro 3, se aprecian correlaciones positivas y 
significativas (marcadas con asteriscos) entre el RV y el 
rendimiento en las asignaturas Biología Celular, Química 
General e  Inglés I  a un nivel de significación p <.001 (99% 
de confianza de que  la correlación sea verdadera y 1% de 
probabilidad de error).Las correlaciones con el rendimiento de 
Introducción a la Medicina, así como  las correlaciones entre 
HN y el rendimiento en todas las asignaturas no alcanzaron 
significación  al nivel p < .05 (95 % de confianza de que la 
correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). 
 
     En el cuadro 4, se aprecian correlaciones  significativas y 
positivas entre el PN y el rendimiento en: Biología Celular a  
los niveles de significación: p <.05 (1998-1, 1999-1, 1999-2) y 
p < .01 (1998-2, 2000-1 y 2000-2) y Química General, al nivel 
de significación  p <  .05 en todos los lapsos a excepción  de p 
<.01 en el lapso 1999-2.   
 
     El  IA, correlacionó  positiva y significativa con   el 
rendimiento en Biología Celular  a niveles de 
significación de: p < .001 (1998-1 y 1998-2), p < .01 
(1999-1) y p < .05 (1999-2 y 2000-1); en el lapso  
2000-2 no se alcanzó el nivel de significación p <.05. 
El IA  correlacionó positiva y significativamente con 
Química a niveles: p< .001 (1998-1), p < .01 (1998-2 a  
2000-1) y p< .05 (2000-2) 
 
     El rendimiento en Inglés I correlacionó positiva  y 
significativamente con el PN a un nivel  p < .01 
(lapsos 1998-2 y 2000-1); en los restantes lapsos 
académicos no se alcanzó el nivel de significación  p 
<.05. Con el IA  sólo correlacionó positiva y 
significativamente a un nivel p < .001 (1998-1) y p < 
.01 (1998-2 y 2000-1) 
 
     El  PN correlacionó con el rendimiento en 
Introducción a la Medicina, positiva y 
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significativamente a niveles de significación  p < .05 (1998-2, 
1999-1 y  1999-2) y p < .01 (2000-1 y 2000-2); en 1998-1 no 
alcanzó significación estadística al nivel  p<0.5. Las 
correlaciones con el IA sólo resultaron significativas y 
positivas en 1999-1 a un nivel p < .01; en los otros 
lapsos no se alcanzó el nivel de significación  p < .05. 
     El análisis de varianza (ANOVA) para determinar el efecto 
del nivel socioeconómico en el rendimiento académico de las 
asignaturas del primer semestre, reflejó diferencias 
significativas sólo en los lapsos 1999-2 y 2000-2.  En 1999-2 
(cuadro 5) los coeficiente “F” o razón de varianzas de las 
medias de cuadrados, resultaron significativos en Biología 
Celular e Inglés I a un nivel de significación p <.01 y en 
Introducción a la Medicina a  un nivel de significación p<.05; 
lo que indica que el nivel socioeconómico introdujo diferencias 
significativas en el rendimiento de estas asignaturas pero no en 
Química General. 
 
     Según la prueba a posterior de Tukey (cuadro 6), 
las diferencias en el rendimiento de Biología Celular 
(1999-2), se presentaron entre los niveles medio alto y 
obrero cuyo  rendimiento fue menor, a un nivel de 
significación p < .001. Igualmente ocurrió en    Inglés 
I a un nivel p <.01 y en Introducción a la Medicina a 
un nivel p <.05; también, en estas asignaturas, se 
observan   respectivamente diferencias significativas  a   
un nivel p<.01 entre el medio alto y el medio bajo 
cuyo rendimiento fue menor  y entre la media baja y la 
obrera con un rendimiento menor a un nivel de 
significación  p<.05. 
 
 
Cuadro 5  
Resumen del análisis de varianza para el rendimiento de las asignaturas del primer semestre, en función del 
nivel socioeconómico. Lapso 1999-2 
Variable  
 
Fuente de 
variación 
Suma de 
cuadrados 
GL Medias de 
cuadrados 
F p 
 
Biología Entre grupos         130.491       3        43.497 6.053 .001** 
Celular Intragrupos         380.877       53          7.186   
       
Química Entre grupos           80.706         3         26.902 1.775 .163 
General Intragrupos         803.330       53         15.157   
       
Inglés I Entre grupos         166.783         3          55.594   5.763 .002** 
 Intragrupos         511.252        53            9.646   
       
Introducción  Entre grupos            48.124          3           16.375   3.178 .031* 
a la Medicina Intragrupos          273.086        53             5.153   
GL = grados de libertad; F = razón de varianzas; p = nivel de significación; p**< .01; p*< .05 
 
 
Cuadro 6  
Prueba de Tukey  para el  rendimiento académico de las asignaturas del primer semestre en función del 
nivel socioeconómico. Lapso 1999-2 
  (M) Media baja Obrera 
 Media alta 13.35 .063 .000*** 
Biología Media baja 11.56  .033 
Celular Obrera 8.75   
 Media alta 15.35 .008** .001** 
Inglés I Media baja 12.56  .284 
 Obrera 10.62   
Introducción Media Alta 15.09 .775 .010* 
a la Media baja 14.64  .032* 
Medicina Obrera 12.25   
M = media;***p < .001. **p < .01. *p < .05. 
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Cuadro 7 
Resumen del  análisis de varianza para el rendimiento de las asignaturas del primer semestre  en función del 
nivel socioeconómico. Lapso 2000-2 
Variable  
 
Fuente de 
variación 
Suma de 
cuadrados 
GL Medias de 
cuadrados 
F p 
 
Biología Entre grupos           22.721         3          7.574      .848 .477 
Celular Intragrupos         312.714       35          8.935   
       
Química Entre grupos           36.791         3         12.264    1.182 331 
General Intragrupos         363.107       35         10.374   
       
Inglés I Entre grupos           41.960         3         13.987    3.196 .036* 
 Intragrupos         153.630        35           4.389   
       
Introducción  Entre grupos            13.881         3            4.627     1.572 .214 
a la Medicina Intragrupos          103.042        35            2.944                  
Nota. GL =  grados de libertad; F = razón de varianzas; p = significación;*p< .05. 
 
 
 
Cuadro 8  
Prueba de Tukey  para el rendimiento académico de las asignaturas del primer semestre 
 en función del nivel socioeconómico. Lapso 2000-2  
  (M) Alta  Media alta Media baja Obrera 
 
Biología 
Alta 
Media alta 
17.60 
15.85 
 
.397 
.397 
 
.769 
.797 
.034* 
.265 
Celular Media baja 16.56 .769 .797  .066 
 Obrera 13.80 .034 .265 .066  
M = media del rendimiento académico en  las asignaturas, *p< .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     En el lapso 2000-2 (cuadro 7),  sólo en Inglés I el 
coeficiente “F” resultó significativo a un nivel de significación 
p<.05; esto  indica que el nivel socioeconómico introduce 
diferencias significativas en el rendimiento de esta asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Las  diferencias significativas detectadas en Inglés I 
durante el lapso 2000-2,  según la prueba de Tukey 
(cuadro 8) se presentaron entre los niveles alto y 
obrero (p < .05), a favor del primero donde se obtuvo 
mayor rendimiento. 
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Cuadro 9 
 Prueba  “t”  para el rendimiento académico en función de la dependencia del bachillerato 
Lapsos Académicos 
Asignatura 1998-1 
 
1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 
Biología 
Celular 
 
2.187 
p = .032* 
2.910 
p = .005** 
.953 
n.s 
.562 
n.s 
-.804 
n.s 
.664 
n.s 
Química 
General 
1.626 
.n.s 
2.204 
.032* 
.987 
n.s 
.918 
n.s 
.942 
n.s 
1.353 
n.s 
 
Inglés I 
 
 
3.288 
p = .002** 
2.040 
p = .046* 
2.072 
P = .042* 
.296 
n.s 
1.155 
n.s 
3.098 
p = .004** 
Introducción 
a la Medicina 
1.154 
n.s 
.219 
n.s 
-.591 
n.s 
.802 
n.s 
-.747 
.n.s 
.791 
n.s 
p = nivel de significación; n.s = no significativo *p < .05. **p< .01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, la tendencia de los promedios de  las asignaturas 
del primer semestre en  los grupos egresados de  institutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
privados y públicos, es similar a excepción de Biología 
(gráficas  1, 2, 3 y 4). 
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   Las diferencias en Biología Celular (grafica 1) en los lapsos 
1998-1 y 1998-2,  entre los promedios  respectivos de los  
egresados de instituciones privadas (M =12,20; M =12.70) y 
los de instituciones  públicas (M =10.81  y M =10.37), 
resultaron significativas a favor de los privados a niveles de 
significación p < .05  y  p <.01 (cuadro 9). 
 
     Las diferencias en Química General (gráfico 2) durante el 
lapso 1998-2   entre los promedios  de los  egresados de 
instituciones privadas (M =12.40) y los de instituciones  
públicas (M =10.27); resultaron significativas a favor de los 
privados al nivel de significación p < .05 (cuadro 9).  
 
     Las diferencias en Inglés I (gráfico 3) durante los  lapsos 
1998-1,  1998-2, 1999-1 y 2000-2 entre los promedios  
respectivos de los  egresados de instituciones privadas (M 
=15.70; M =15.40; M =16.40 y M =16.75) y los de 
instituciones  públicas (M =13.30; M = 13,67; M =15,00 y M 
=14.58), resultaron  significativas a favor de los privados a los 
niveles de significación p < .01, p < .05, p<.05 y p< .01 
(cuadro 9). 
 
     Introducción a la Medicina  las diferencia entre los 
promedios de los  egresados en instituciones privadas y 
públicas (gráfico 4) no resultaron estadísticamente 
significativas al nivel p <.05 (cuadro 9). 
     En general, la tendencia de los promedios en las 
asignaturas, es similar  en los grupos de género 
opuesto a excepción de Inglés I.  (gráficos 5, 6,7y 8). 
En Biología Celular las diferencias entre los promedios 
de los grupos de sexo opuesto (gráfico 5) no 
alcanzaron el nivel de significación p < .05 (cuadro 10) 
 
     Las diferencias  en el rendimiento en Química 
General (grafico 6) en los lapsos 1998-2 y 1999-1 entre 
los promedios respectivos del los estudiantes del  sexo 
masculino (M = 13.00 y M =14.38) y del sexo 
femenino (M = 10.56 y M = 11.46)  según la prueba 
“t” (cuadro 10), resultaron significativas al nivel de 
significación < .05)  
 
     Las diferencias de los promedios en Inglés I y en 
Introducción a la Medicina en función del sexo 
(gráficos 7 y 8)  no alcanzaron el nivel de significación 
p<-05 (cuadro 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Cuadro 10 
      Prueba “t” para el rendimiento académico en función  del género 
 Lapsos Académicos 
 1998-1 1998-2 1999-1 1999-2 2000-1 2000-2 
Asignatura t t t t t t 
Biología  Celular .275 
n.s 
-1.699 
n.s 
-1.265 
n.s 
.-567 
n.s 
-.514 
n.s 
-.341 
n.s 
Química General -1.096 
n.s 
-2.357 
.022* 
-2.017 
.048* 
-.074 
n.s 
-.266 
n.s 
-.777 
n.s 
Inglés I .440 
n.s 
-.975 
n.s 
.491 
n.s 
-1.233 
n.s 
.901 
n.s 
-1.360 
n.s 
Introducción a la 
Medicina 
-.524 
n.s 
.1004 
n.s 
.121 
n.s 
.498 
n.s 
.938 
n.s 
.226 
n.s 
    p = nivel de significación; n.s = no significativo *p < .05.  
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DISCUSION  
 
     Los   promedios  de notas de los  bachilleres asignados a la 
carrera de Medicina por el CNU, se ubicaron entre las 
categorías: buena y excelente (9). Los puntajes de  la subprueba 
de razonamiento verbal,  que  oscilaron entre 60.08 y 63.44, 
sobre un valor máximo de 100, reflejan ciertas deficiencias en 
la comprensión de textos y en el uso del vocabulario que 
podrían asociarse en parte, con el rendimiento regular 
detectado en  las asignaturas Biología Celular y Química  
General 
 
     Las  correlaciones  entre los criterios  de selección y el 
rendimiento académico de las asignaturas del primer semestre, 
reflejan diferentes  tendencias de asociación entre ambas 
variables. Estos resultados aportan información valiosa, por 
cuanto la existencia de correlación entre variables es una 
condición necesaria para establecer una relación causal entre 
ellas con fines predictivos.  (10). 
 
     La correlación significativa y positiva entre el RV  y el 
rendimiento académico en: Biología Celular, Química General 
e Inglés I, sugiere que los bachilleres con las  mejores 
puntuaciones en RV, tienden a obtener las mejores 
puntuaciones en estas asignaturas. Posiblemente, la naturaleza 
de estas  asignaturas  requiere  de  la compresión de palabras o 
textos, construcción de significados, el análisis de ideas 
fundamentales y razonamiento analógico de una manera más 
exigente que Introducción a la Medicina. 
 
      Desde este punto de vista, el RV  constituye   una variable 
de interés a ser considerada en estudios que pretendan 
determinar su relación causal con el rendimiento académico de 
las asignaturas del primer semestre de la carrera  de Medicina, 
donde se ha demostrado su efecto predictivo en el éxito 
académico de estudiantes de nuevo ingreso (3). 
 
     La ausencia de correlación significativa entre la HN  y el 
rendimiento académico de las asignaturas del primer semestre, 
posiblemente, guarde relación con la naturaleza de éstas, que 
no exigen  la comprensión de símbolos matemáticos y  su 
aplicación en la resolución de problemas, tal como son 
evaluados en la Prueba de Aptitud Académica (1). Llama la 
atención, el peso que tiene el puntaje de la subprueba de 
habilidad numérica (20% del IA), aun cuando su valor no se 
relaciona con el rendimiento de las asignaturas del prime 
semestre.   
 
     La  relación positiva y significativa entre el PN del 
bachillerato y el rendimiento en: Biología Celular y Química 
General, indica  que cuanto mayor es el PN de los bachilleres, 
mayores son las calificaciones en estas asignaturas. Estos 
resultados que reflejan una aparente pertinencia de los 
conocimientos adquiridos en el bachillerato con los contenidos 
de las asignaturas referidas, guardan relación con estudios 
previos que reportan una  correlación positiva entre los 
promedios de notas del bachillerato y la prueba de 
conocimientos para el ingreso al nivel superior (4). 
 
     La relación altamente significativa y positiva  entre 
el IA y el rendimiento académico en las asignaturas 
Biología Celular y Química,  refleja  que cuanto mayor 
es el IA, mayor es el rendimiento en estas asignaturas. 
Estos resultados, guardan pertinencia con otros 
estudios  que confirmaron la relevancia del IA  como 
predictor del rendimiento académico en estudiantes de 
nuevo ingreso a la carrera de Medicina (3). 
 
     Las diferencias significativas en el rendimiento en 
función del nivel socioeconómico detectadas 
solamente en el  lapso 1999-2 en las asignaturas: 
Biología Celular, Inglés I e Introducción a la Medicina 
y en el lapso 2000-2 en Inglés I, no  permiten extraer 
una conclusión general que represente 
aproximadamente, la relación entre ambas variables. Al 
respecto, Woolfolk (11) reporta que la relación entre el 
rendimiento escolar y el estatus socioeconómico, tiene 
una influencia indirecta, a través de su efecto sobre 
factores socioculturales tales como: las actitudes de los 
padres hacia la educación, las aspiraciones para sus 
hijos y las actividades intelectuales de la familia.  
 
     Sin embargo, las diferencias significativas en el  
rendimiento académico, a favor de las clases sociales 
más altas, coinciden con investigaciones previas, que 
reportan un mayor rendimiento académico en las 
clases sociales más altas (6) 
 
     Las diferencias significativas en el rendimiento de  
Biología Celular, Química e Inglés I en función de la 
dependencia de bachillerato, siempre a favor de los 
institutos privados, parecieran indicar que la 
preparación del bachillerato en los institutos privados, 
guarda una mayor pertinencia respecto a los públicos 
con las asignaturas referidas. Estos resultados 
coinciden  con los de otros autores (5) que 
evidenciaron los mayores  rendimientos en la carrera 
de Medicina en los estudiantes provenientes de 
institutos privados; no así, con otros  reportados  en 
investigaciones similares (7) 
 
     Finalmente, las diferencias significativas en el 
rendimiento de Química General, durante  los lapsos: 
1998-2  y 1999-1, a  favor del género masculino, 
indican que a excepción de esta asignatura, el género 
no introduce diferencias significativas en el 
rendimiento  de  las asignaturas del primer semestre. 
Sin embargo, estos resultados no coinciden con los de 
otras investigaciones (4) que reportan  ventajas en el 
rendimiento del  sexo femenino sobre el masculino en  
los estudios universitarios. 
 
     Las conclusiones expuestas permiten plantear las 
recomendaciones siguientes: 
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1. Ajustar  las exigencias en cuanto a las habilidades 
numéricas, en función de   las necesidades propias de la 
carrera de Medicina. 
2. Implementar programas dirigidos a suplir las deficiencias 
detectadas en el razonamiento verbal de los bachilleres y  
prestar especial atención al rendimiento académico de  los  
estudiantes pertenecientes a  las clases sociales más 
desfavorecidas y a los egresados de institutos públicos.  
3. En las asignaturas, donde prevalece un bajo rendimiento 
académico, tal como es el caso de Biología Celular y 
Química General, aun cuando los indicadores de selección 
se correlacionan de forma significativa con el rendimiento 
académico, resulta pertinente complementar la presente 
investigación, con el estudio de otras variables 
relacionadas directamente con la calidad del proceso 
instruccional. 
4. Incluir en los criterios de selección, una prueba de 
conocimientos que evalúe los  prerrequisitos necesarios 
para el primer semestre de la carrera de Medicina,  con el 
fin de garantizar un mejor rendimiento de los estudiantes 
y evaluar  variables de índole motivacional, actitudinal  y 
vocacional, que podrían repercutir  en el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
5. Finalmente, sería conveniente poder contar en lapsos 
académicos sucesivos,  con una muestra más 
representativa de bachilleres asignados por el CNU a fin 
de complementar los estudios de correlación con la 
técnica estadística  de regresión lineal, para  conocer las 
relaciones causales entre los criterios de selección y el 
rendimiento de los estudiantes en los estudios superiores; 
es decir, su validez predictiva.  
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